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En el segundo trimestre de 2008 la situación de crisis económica en la que se instala la
economía española afecta de forma significativa a las variables laborales tanto en España como en
Andalucía. En este sentido, la caída del sector de la construcción y más concretamente de la cons-
trucción de viviendas está siendo determinante. La reducción en el ritmo de crecimiento del empleo
en el conjunto de España así como el mantenimiento de la actividad ha generado un aumento del
desempleo en este trimestre. En lo referente al mercado de trabajo en Andalucía el empleo se ha redu-
cido y el paro ha subido alcanzando una tasa del 16,27% en este trimestre.
ABSTRACT Key Words: Building Sector, crisis, unemployment
After a long period of economic growth, Spanish economy is entering a deep crisis, growing
strongly during the last year and labour variables begin to show a pessimistic evolution. A central roll in
this evolution is played by the Building Sector and specially the building of private housing. In Spain as a
whole, employment annual growth rates are declining since 2005, although in the second quarter of 2008
unemployment has begun to grow. In relation to labour market in Andalusia, employment is falling and
unemployment rate has reached 16,25% as an average.
* El informe ha de considerarse cerrado con los datos disponibles a 1 de septiembre de 2008.
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1. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Tras la continua revisión a la baja de las previsiones económicas tanto del
Gobierno, como de los principales organismos nacionales e internacionales, en
las cifras oficiales, las recogidas por la Contabilidad Nacional Trimestral, el
primer trimestre del año comienza con un PIB del 2,7 por ciento, es decir, ocho
décimas menos de como terminó 2007. Sin embargo, estos datos quedan conti-
nuamente desfasados, ante la avalancha de información publicada por diversos
organismos. Y la nueva revisión de las previsiones del Gobierno señala, de
nuevo, un crecimiento inferior, del 1,6 por ciento, para el conjunto del año
2008, de manera que no se auguran buenos los próximos trimestres.
Con los datos recogidos, y no las previsiones, el gasto en consumo final se ve
reducido en 0,6 décimas, hasta situarse en una tasa de crecimiento interanual de 2,5
por ciento. La progresiva caída que se produjo a lo largo de todo el año 2007 se
acentúa a comienzos del presente año, cuando el consumo final de los hogares no
alcanza el 2 por ciento (se queda en el 1,8 por ciento de crecimiento interanual).
Lo mismo sucede con la formación bruta de capital fijo, que cae 1,6 puntos
porcentuales respecto al trimestre anterior (de forma que se mantiene en el 3,2
por ciento), especialmente en el apartado de bienes de equipo, que pierde 2,3
puntos (para colocarse en el 6,3 por ciento, así como la construcción, que se
sitúa 1,6 puntos porcentuales por debajo del crecimiento logrado en el cuarto
trimestre de 2007, alcanzando el 5,2 por ciento).
EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO,
PORCENTAJE DE VARIACIÓN INTERANUAL
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional Trimestral de España, Instituto
Nacional de Estadística.
El valor añadido registra a su vez una desaceleración del crecimiento en
todas las ramas de actividad, salvo en la agricultura. En conjunto, crece un 2,7
por ciento anual, que por ramas se traduce en un aumento del 3 por ciento en el
caso del sector agrícola, y un aumento del 4 por ciento en las ramas energéticas,
así como una caída del valor añadido de las ramas industriales de 0,3 décimas
en un año.
El ritmo de crecimiento de la construcción casi desaparece, pues pasa a un
1,4 por ciento interanual, tras recoger incrementos superiores al 5 por ciento
anual durante el año 2006. Esta desaceleración se corresponde asimismo con la
producida en la formación bruta de capital.
Son las ramas de servicios las que menos suavizan su crecimiento, alcan-
zando un aumento anual del 3,7 por ciento.
VALOR AÑADIDO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD, TASAS
DE VARIACIÓN INTERANUAL
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional Trimestral de España, Instituto
Nacional de Estadística.
El empleo por ramas de actividad, también recoge, en la contabilidad
nacional, la caída en la construcción (con una pérdida de puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo del 1,1 por ciento interanual). En todas las
ramas de actividad se registran pérdidas de puestos de trabajo respecto al año
anterior, salvo en las industriales (tras tres trimestres seguidos mostrando tasas
de variación con signo negativo, que alcanzan en este primero del año un
aumento del 1,7 por ciento) y en las de servicios, que se mantienen creciendo,
a menor ritmo, pero aún creciendo un 2,8 por ciento.
2. LA OFERTA DE TRABAJO
La mejor noticia de los datos publicados por la Encuesta de Población
Activa en el segundo trimestre del año es que, por primera vez, la tasa de acti-
vidad de las mujeres supera el 50 por ciento: el 50,25, medio punto porcentual
más que en el primer trimestre de 2008 y un punto y medio por encima del
segundo trimestre del año 2007. En conjunto, la tasa de actividad alcanza el
59,8 por ciento, gracias a los 230 mil nuevos activos que engrosan las filas de
la población activa.
Esta incorporación de activos proviene, como suele suceder en las fases
recesivas, de los inactivos que deciden mudar de situación. En estos momentos,
las personas que en las épocas boyantes se mantienen ociosas, al cambiar las
tornas, observan cómo su tiempo de inactividad se hace relativamente más caro
y, debido a este efecto renta, se enganchan a la vida activa, engrosando casi
siempre directamente las filas del desempleo.
Es decir, el incremento que se recoge entre la población activa no se
debe sólo a los factores demográficos habituales, sino también a la recesiva
situación económica en la que nos encontramos, que impulsa a los desani-
mados a participar en el mercado de trabajo del que antes quedaban al
margen.
Por ello, al aumento de la población activa por la incorporación de
nuevos activos, ya sea por los que inician su edad laboral, la demora de las
jubilaciones, la disminución de las jubilaciones anticipadas, y otras cues-
tiones más estrictamente demográficas, se añade el colectivo de amas de
casa, estudiantes y desanimados en general, que prefieren buscar un empleo
activamente.
En las épocas expansivas del ciclo económico, puede suceder que no
todas las personas que buscan empleo lo hagan con mucho empeño, porque
no se perciba tan necesario, o porque hay mucha rotación y demanda de
empleo en el mercado de trabajo, de manera que puede ser relativamente
sencillo encontrar un puesto de trabajo adecuado. Sin embargo, al percibirse
una situación recesiva o de dificultades económicas, estas mismas personas
dedican un esfuerzo mayor a la tarea de buscar un empleo, pues ya no hay
tanta abundancia o no resulta tan factible encontrarlo como antes. Es otro de
los signos que hace que las cifras del desempleo aumenten: aquellos que
antes no se contabilizaban como buscadores de empleo, por no hacerlo acti-
vamente, ahora sí.
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MOVIMIENTOS EN EL MERCADO DE TRABAJO,
2° TRIMESTRE 2008 (EN PORCENTAJE RESPECTO
AL TRIMESTRE ANTERIOR)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población
Activa, Instituto Nacional de Estadística.
Así, hay un 34,13 por ciento de mujeres más que en el trimestre anterior
que desde la inactividad se incorporan a las filas de los desempleados. En el
caso de los varones, son un 20,30 por ciento más de inactivos que se incorporan
al mercado de trabajo sin un empleo. Un 4,26 por ciento más de inactivas sí
entran directamente con un empleo, y un 2 por ciento más de hombres acceden
al mundo laboral como ocupados.
No obstante, el mayor movimiento entre los varones se produce desde el
empleo al desempleo, pues un 36,28 por ciento más de los que se encontraban
ocupados durante el trimestre anterior, han perdido el empleo en este segundo
trimestre del año. Entre las mujeres, aún siendo una cifra alta (un 22,21 por
ciento más de ocupadas pierden el puesto de trabajo), el incremento respecto al
trimestre anterior no es tan intenso como en el tránsito desde la inactividad
hacia el desempleo.
Esto constata que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo
sigue una senda ascendente, de hecho, en este trimestre, por primera vez, las
mujeres en activo superan a las que se encuentran fuera del mercado de trabajo,
las inactivas. Todo un signo del avance imparable que supone la incorporación
femenina al mercado laboral.
POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA POR SEXO, 2006–2008
(MILES DE PERSONAS)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional Trimestral de España, Instituto
Nacional de Estadística.
Así, hay 425 mil mujeres más en activo que en el mismo periodo del año
anterior (un 4,6 por ciento más), y 130 mil más que en el primer trimestre de
2008 (un 1,4 por ciento por encima), lo que lleva a un total de 9.764.400
mujeres dispuestas a trabajar en el mercado laboral, frente a los 9.667.600 que
quedan fuera de él. Aunque la diferencia con los hombres sigue siendo abru-
madora (no llega al 30 por ciento la población masculina mayor de 16 años que
queda al margen del mercado de trabajo), la mujer participa cada vez en mayor
medida de la vida laboral.
En cuanto a la procedencia de los nuevos activos del mercado de trabajo,
todos los inactivos que han dejado de serlo son de nacionalidad española, mien-
tras la población activa extranjera aumenta en un 12,6 por ciento respecto al año
anterior, superando así los tres millones y medio (3.523,1 activos de proce-
dencia extranjera).
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN
NACIONALIDAD, 2002 – 2008
(TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional Trimestral de España, Instituto
Nacional de Estadística.
3. LA DEMANDA DE TRABAJO
Tras dos trimestres seguidos con destrucción de empleo, en esta ocasión ha
aumentado el número de ocupados (en apenas veintitrés mil personas), gracias,
una vez más, a la aportación femenina al mercado de trabajo (hay 87,4 mil
mujeres más ocupadas). En el caso de los hombres sí se ha perdido empleo: hay
sesenta y cuatro mil quinientos hombres menos empleados en este trimestre que
en el anterior, un 0,54 por ciento menos. En términos interanuales, son ciento
cuarenta y ocho mil trescientos, un 1,24 por ciento, menos que en el mismo
periodo del año 2007.
Desde el tercer trimestre de 2005 se observa una fuerte reducción del ritmo
de creación de empleo, que se hizo muy acusada durante el año 2006 y se
mantuvo constante en el transcurso de la mayor parte del año 2007. Ya a finales
de este año, el crecimiento del número de ocupados había caído siete décimas en
un año. 2008 comenzó con una caída de otras siete décimas, de forma que única-
mente creció el empleo en un 1,7 por ciento interanual. Pero en este segundo
trimestre del año, el más significativo, pues es el que se utiliza como referencia
de todo el año, prácticamente se anula el crecimiento del empleo, apenas un 0,3
por ciento más respecto al año anterior, 14 décimas menos de lo que había
aumentado el trimestre precedente. En consecuencia, habrá que observar si en
los próximos periodos definitivamente dejará de crearse empleo o se destruye,
como ya sucediera en términos intertrimestrales, en las dos etapas anteriores.
CRECIMIENTO ANUAL DEL NÚMERO DE OCUPADOS, 2000–2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional Trimestral de España, Instituto
Nacional de Estadística.
Manteniendo aún la clasificación sectorial de la CNAE93 (con el fin de
comparar los datos anuales), se observa, por primera vez en doce años, una
pérdida de empleo en la construcción (en términos interanuales), y el dato es
contundente: un 3,4 por ciento menos de ocupados en un año. Se ha pasado de
ser el sector líder en creación de puestos de trabajo, a ser también el principal
causante de la destrucción de empleo, especialmente entre los hombres.
Durante el año 2007 se observó ya la disminución en el ritmo de creación de
puestos de trabajo en este sector, pero en este año directamente se ha destruido
empleo. En el sector servicios la caída se inició dos años antes, aunque aún se
crean puestos de trabajo, eso sí, a menor ritmo. La industria continúa con una
evolución dispar, creando y destruyendo empleo según el trimestre.
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR
CNAE93, 1994–2008 (TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional Trimestral de España, Instituto
Nacional de Estadística.
Comparando con el inicio del año, hay menos ocupados en todos los
sectores salvo en el de servicios, que absorbe la pérdida de empleo del resto,
creando 255,5 mil puestos de trabajo más que en el primer trimestre de 2008
(un 1,9 por ciento más). De esta forma, el sector servicios sigue siendo, con
mucho, el principal en cuanto a mano de obra: el 67,4 por ciento de los
ocupados pertenece a este sector.
El ritmo de incorporación de ocupados de otros países ha descendido drás-
ticamente a menos de la mitad en un año: en el segundo trimestre de 2007,
había un 13,5 por ciento más de ocupados extranjeros que en el periodo prece-
dente, mientras este año sólo hay un 6,9 por ciento más. Los casi tres millones
de ocupados extranjeros (2.943.100, de los cuales algo más de la mitad, el 56
por ciento, son varones) se reparten de la siguiente manera, por sectores.
Las mujeres se encuadran casi exclusivamente (el 90 por ciento de ellas) en
el sector servicios, mientras los hombres se distribuyen fundamentalmente
entre los sectores de la construcción y los servicios, siendo más en este último
sector en este trimestre, al contrario que el anterior (39,5 por ciento van a servi-
cios y 37,6 por ciento a construcción, quedando un 16,1 por ciento en la indus-
tria y el 6,8 por ciento restante, en la agricultura).
Aumenta ligeramente el número de ocupados asalariados, entre los que se
incrementan aquellos que tienen contrato indefinido, a la vez que se produce
una reducción de los contratados temporalmente, que son los primeros también
en ser despedidos en situaciones económicas adversas. Así, la tasa de tempora-
lidad desciende del treinta por ciento por primera vez desde hace dieciocho
años, quedándose en un 29,4 por ciento los trabajadores asalariados que tienen
un contrato de duración determinada.
Por sectores, la temporalidad afecta fundamentalmente al sector de la cons-
trucción, donde más de la mitad de los asalariados (concretamente, el 50,28 por
ciento, en el segundo trimestre de 2008) está contratada con carácter temporal,
mientras en los sectores de la industria y los servicios rondan el veinticuatro y
el treinta por ciento, respectivamente, con tendencia descendente, hasta situarse
en el 21,55 por ciento en el sector industrial y el 26,73 por ciento en el sector
de servicios. De hecho, esta reducción se constata desde el cuarto trimestre del
pasado año, aunque el sector de la construcción, precediendo a la caída más
generalizada, ya reflejó reducciones de la tasa de temporalidad dos trimestres
antes.
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TEMPORALIDAD SEGÚN SECTORES, 2005–2008 (PORCENTAJE DE
CONTRATOS TEMPORALES SOBRE EL TOTAL DE ASALARIADOS
EN CADA SECTOR)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa, Instituto
Nacional de Estadística.
De los puestos de empleo perdidos en el sector de la construcción, la mayor
parte son contratos de duración determinada, de manera que la pérdida de
empleo repercute en los trabajos en principio peor situados: la rotación laboral
es mucho mayor, pero una mayor flexibilidad implica, y, asimismo, una mayor
probabilidad de pérdida del puesto de trabajo, pues los costes por despido
suelen ser inferiores. El eterno debate sobre la flexibilidad en el inicio o en el
final de la relación laboral hace que los contratados temporalmente (cuyos
costes de contratación, así como de despido son muy inferiores a los de los
contratos de duración indefinida) sean los primeros de la cola en el momento
en el que se producen un descenso en el volumen de empleo generado.
Por tanto, en el sector de la construcción, con tal elevada tasa de tempora-
lidad, es el más voluble ante los cambios de tendencia económica y las dificul-
tades del sector repercuten directamente en el volumen de empleo y la calidad
del mismo.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OCUPADOS Y TASA DE
TEMPORALIDAD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, 2005–2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa, Instituto
Nacional de Estadística.
4. LA DINÁMICA DEL DESEMPLEO
Los datos del desempleo no han sorprendido: ha aumentado, en un año, el
doble que en el trimestre anterior, 2,4 puntos porcentuales, frente a los 1,2 del
primer trimestre del año, hasta superar la barrera del 10 por ciento, situándose
en el 10,4, ocho décimas por encima del primer dato del año. Ya son entonces
2.381.500 personas en situación de desempleo, una subida menor a la registrada
en el inicio del curso, pero son 207.300 desempleados más. Y, respecto al año
anterior, la diferencia se incrementa hasta 621.500 desempleados más, la cifra
más elevada en los tiempos recientes, cuando nos estábamos acostumbrando a
que las tasas de desempleo sólo tuvieran un dígito.
VARIACIÓN DEL NÚMERO DE DESEMPLEADOS EN LOS
SEGUNDOS TRIMESTRES, 2005–2008 (MILES DE PERSONAS)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de
Estadística.
Se igualan los desempleados por sexo: tanto hombres como mujeres están
rozando el millón doscientas mil personas. Aunque el desempleo afecta, en esta
ocasión, a ambos sexos, es muy superior el incremento de hombres desemple-
ados. Los datos que se venían apuntando desde el segundo y tercer trimestres
del año pasado, están ahora acelerándose.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DESEMPLEADOS POR SEXO,
2005–2008 (MILES DE PERSONAS)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa, Instituto
Nacional de Estadística.
Ya en el primer trimestre de 2007 aumentó el número de desempleados que
no habían ocupado un puesto de empleo anteriormente, lo cual indica que
proceden de la inactividad, parte de ellos incorporándose por vez primera al
mercado de trabajo. Si le añadimos el aumento del número de desempleados
que busca empleo desde hace menos de 6 meses (a estas alturas del año hay un
70 por ciento más de desempleados que llevan buscando empleo entre 3 y 6
meses, y un 60,3 por ciento entre uno y tres meses), obtenemos el perfil laboral
del enfriamiento económico en el que nos encontramos.
DESEMPLEADOS SEGÚN EL TIEMPO QUE LLEVAN BUSCANDO
TRABAJO, 2T 2008 (PORCENTAJE)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de
Estadística.
Entre estos dos grupos, los desempleados que llevan buscando empleo
entre uno y tres meses, y entre tres y seis meses suman el 42,3 por ciento del
total de desempleados. Por tanto, los problemas comenzarán a intensificarse a
partir de los próximos trimestres, si continúa la dinámica prevista de caída de
la actividad económica, cuando estos desempleados alcancen el año o más
buscando un empleo, ya que cuanto más tiempo transcurre en las filas del paro,
mayores son las dificultades de reincorporarse al mercado laboral.
5. CONDICIONES DE TRABAJO
Teniendo, entonces, en cuenta el difícil comienzo del año, los costes labo-
rales adquieren una especial relevancia: el coste laboral total por trabajador y
mes se ha incrementado hasta alcanzar los 2.309,87 euros en el primer trimestre
de 2008. Esta cifra supone un incremento del 5,1 por ciento respecto al mismo
periodo de 2007, aunque refleja una disminución respecto al último trimestre
del pasado año, cuando se registró un coste laboral por trabajador de 2.405,51
euros (un 3,9 por ciento por encima del recogido en el primer trimestre de
2008). Estas tasas de crecimiento de los costes laborales no se alcanzaban desde
el año 2003.
Atendiendo a la evolución de los costes laborales por trabajador según
sectores, es en el de la construcción donde se observan los mayores incre-
mentos (un 5,8 por ciento más que en el mismo periodo del año 2007, sector
que, a su vez, es el que registra una más amplia destrucción de empleo), mien-
tras la industria es el sector con menor incremento (únicamente un 4,1 por
ciento, un punto por debajo del total de la economía). Hay que considerar no
obstante que las comparaciones se hacen sobre cifras medias del trimestre, por
tanto no tiene en cuenta el cambio ocupacional que se produce con el proceso
de destrucción de empleo (que significa una mayor salida de personal menos
cualificado, por tanto de niveles salariales más bajos, es decir no considera el
efecto de cambio de estructura en las plantillas).
COSTES LABORALES POR TRABAJADOR Y MES SEGÚN
SECTORES, 2003–2008 (PORCENTAJE DE VARIACIÓN INTERANUAL)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, Instituto Nacional
de Estadística.
De entre los costes laborales, formados por los costes salariales, las percep-
ciones no salariales (prestaciones sociales directas, tales como indemnizaciones
por despido o pagos por desempleo) y las cotizaciones obligatorias a la Segu-
ridad Social, la partida con mayor aumento ha sido la de los salarios, que se
incrementan en un 5,3 por ciento en el último año, un 5,8 por ciento en el sector
industrial y apenas un 4,8 por ciento en el de la construcción. Precisamente es
en este último sector, el más afectado inicialmente por la desaceleración econó-
mica, donde los salarios tienen un menor peso en el global de los costes labo-
rales: únicamente el 68 por ciento del coste laboral por trabajador se debe a los
costes salariales en la construcción, frente al 74,2 por ciento que implican los
salarios en el sector servicios, durante el primer trimestre del año.
COSTE LABORAL POR TRABAJADOR Y MES, PRIMER
TRIMESTRE DE 2008 (EUROS)
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Total Industria Construcción Servicios
COSTE BRUTO 2.330,53 2.655,45 2.251,21 2.259,77
Sueldos y salarios 1.689,14 1.920,87 1.519,16 1.661,36
– Coste salarial ordinario 1.506,76 1.688,16 1.439,49 1.471,85
– Coste salarial pagos extraordinarios 143,60 182,50 43,79 153,20
– Coste salarial pagos atrasados 38,78 50,20 35,87 36,31
Percepciones no salariales 97,00 104,46 141,65 86,08
– Pagos por Incapacidad Temporal 15,31 17,04 8,63 16,18
– Pagos por desempleo 0,06 0,21 0,03 0,03
– Otras percepciones sociales directas 3,39 5,41 0,63 3,40
– Otras percepciones no salariales 55,54 39,61 116,09 47,68
– Indemnizaciones por despido 22,70 42,19 16,27 18,79
Cotizaciones obligatorias 544,39 630,12 590,40 512,33
– Contingencias comunes 380,72 434,05 370,74 368,50
– Cotizaciones por desempleo, FOGASA y 
formación profesional 116,71 136,60 121,49 110,46
– Otras cotizaciones sociales obligatorias 46,96 59,47 98,17 33,37
Subvenciones y deducciones 20,67 24,22 16,69 20,52
COSTE NETO 2.309,86 2.631,23 2.234,52 2.239,25
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Coste Laboral, Instituto Nacional de Esta-
dística.
A esto se le une el que son los otros costes, los no salariales, los que
presentan el mayor repunte en el sector de la construcción (se incrementan en
un 8 por ciento respecto al primer trimestre de 2007), llegando a 715,37 euros
(que pesa un 22 por ciento en el coste laboral total por trabajador en la cons-
trucción). De estos costes no salariales, las cotizaciones obligatorias a la Segu-
ridad Social, aun siendo los más importantes (el 83 por ciento de estos costes,
es decir, 590 euros de los 715 euros de costes no salariales) y presentando un
incremento interanual del 5,1 por ciento, quedan por detrás de la fuerte subida
(del 20,6 por ciento) que se produjo entre los costes por percepciones no sala-
riales. Y entre éstos, es el coste derivado del despido el que acelera el incre-
mento de costes: un 153 por ciento más que en el primer trimestre de 2007.
Sin embargo, es en los costes laborales por hora donde se aprecia un mayor
incremento, del 8,8 por ciento en el año, muy por encima del aumento al consi-
derar los costes por trabajador, básicamente debido a la caída en el número de
horas de trabajo efectivas que se registran en este trimestre, ya que las vaca-
ciones de Semana Santa este año se han dado en el mes de marzo, es decir, se
han adelantado de trimestre respecto a otros años.
Con ello, el coste laboral total por hora de trabajo se eleva a 16,73 euros.
De nuevo, la mayor subida se produce en el sector de la construcción, con un
aumento anual del 10,8 por ciento, lo que deja, aun así, el coste por hora más
bajo de entre todos los sectores, en 15,1 euros la hora de trabajo, frente a los
18,16 euros de la industria (donde el aumento anual ha sido del 8,6 por ciento)
y a los 16,7 euros del sector servicios (que, con un crecimiento del 8,3 por
ciento, es el sector donde menos ha aumentado).
CRECIMIENTO ANUAL DE LOS COSTES LABORALES Y
SALARIALES POR TRABAJADOR Y MES E INFLACIÓN,
PRIMER TRIMESTRE DE 2008 (EUROS)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Coste Laboral, Instituto Nacional de Esta-
dística.
Aún así, el incremento de los costes laborales, y de los costes salariales
–que son su principal componente–, continúan por encima de la inflación,
medida por el deflactor implícito del PIB. Esta diferencia prácticamente se ha
duplicado en el último trimestre, de forma que el peligro es que se ecentúe dete-
rioro de la capacidad competitiva española.
Al considerar las cifras pactada en los convenios colectivos, cuya firma se
realiza mayoritariamente en los meses anteriores al verano, es decir, en el
segundo trimestre del año, el incremento salarial negociado en los convenios
firmados en junio de este año se eleva al 3,47 por ciento, 4 décimas por encima
del pactado a primeros de año. Estos incrementos contemplan los convenios de
nueva firma y las revisiones de los convenios plurianuales con efectos econó-
micos en el año 2008. En los convenios de nueva firma, por el contrario, los incre-
mentos salariales pactados se elevan al 4,1 por ciento, 6 décimas más, aunque
estos convenios únicamente representan el 8 por ciento de los firmados en junio.
El total de trabajadores afectados por estos incrementos salariales pactados
en junio asciende a 7.249.872, de los cuales, el 28 por ciento pertenecen al
sector industrial, donde las subidas salariales pactadas se asemejan a las
globales (3,4 por ciento); el 12,1 por ciento, son trabajadores del sector de la
construcción, con incrementos salariales del 3,67 por ciento, los más elevados
por sectores; y el 54,7 por ciento, se encuadran en el sector de servicios, que
recoge un aumento salarial pactado del 3,49 por ciento.
Las mayores diferencias entre las tarifas salariales negociadas a comienzos
del año y las que se firman una vez transcurrido el primer semestre, se producen
en el sector de de servicios, donde los incrementos salariales son 2 décimas supe-
riores a los de principios de año, mientras en el resto de sectores dichas diferen-
cias son considerablemente inferiores. Sin embargo, al finalizar el año, habrá que
incorporar las cláusulas de salvaguarda, que recogen los efectos de la inflación.
Las horas efectivas de trabajo en el primer trimestre del año se elevaron a
149,4 al mes, tomando en conjunto las jornadas a tiempo completo y a tiempo
parcial. Además, en este trimestre, debido al efecto de la Semana Santa, las horas
no trabajadas han superado las 20 horas semanales, en el caso de las jornadas a
tiempo completo, y alcanza casi las 10 horas en las jornadas a tiempo parcial.
En el sector de la construcción las jornadas efectivas de trabajo son las más
elevadas, tanto si se considera la jornada completa (150,9 horas al mes, mien-
tras en la industria las horas efectivas son 149,4 y en el sector servicios, se
quedan en 149,1) como si se tiene en cuenta la jornada a tiempo parcial (78,6
horas al mes en la construcción, 4,6 horas por encima de las trabajadas efecti-
vamente en el sector industrial y 2,1 más que en el sector servicios).
Los costes laborales nominales por trabajador en España han aumentado un
7 por ciento en el sector de la construcción, en el primer trimestre de 2008 con
respecto al primer trimestre de 2007, más de dos puntos porcentuales por
encima del incremento que suponen en el conjunto de la Unión Europea
formada por los 27 países. Sin embargo, la mayoría de los países de la Europa
del este presentan crecimientos superiores al español, mientras las economías
que formaban el núcleo de los 15 países, han registrado crecimientos de los
costes laborales por debajo de los españoles en el sector de la construcción. En
el caso de la industria, con un aumento del 4,9 en España, no sólo los países del
este, sino también el Reino Unido y Finlandia muestran incrementos superiores
al de la industria española.
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En todos los sectores, Alemania, Francia y Portugal ocupan las últimas
posiciones, con aumentos de costes laborales muy inferiores a los del resto de
economías europeas, de manera que parecen ser lo precursores de la tradicional
receta de moderación de los precios del factor trabajo como una de las fórmulas
para contrarrestar la crisis económica.
Así pues, la crisis ha llegado a España y a toda Europa, afectando con espe-
cial virulencia a la dinámica de generación de empleo, especialmente en el caso
español. La incógnita estriba en saber cuanto durará este periodo recesivo.
CRECIMIENTO DE LOS COSTES LABORALES NOMINALES
TRABAJADOR EN LA UNIÓN EUROPEA, PRIMER TRIMESTRE DE
2008 (PORCENTAJE ANUAL)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.
6. EL MERCADO DE TRABAJO EN ANDALUCÍA
Los datos de la economía española, que hemos señalado en los epígrafes
anteriores, marcan el contexto general del desarrollo de la economía y el
mercado de trabajo en Andalucía. La caída de la actividad económica es España
ha sido recogida por numerosos estudios y publicaciones de organismos nacio-
nales e internacionales. Las estimaciones del crecimiento económico para el
año 2008 son bastante pesimistas, especialmente para la segunda parte del año.
A esto hay que añadir el aumento de la inflación que está alcanzando tasas no
recogidas desde hacía muchos años. Según se ha señalado en diversos trabajos
la presente crisis, aunque con un origen financiero, tiene otros dos factores que
la han agravado, la evolución del precio de las materias primas, en especial
energéticas y más concretamente del petróleo que ha experimentado un
aumento significativo en los últimos trimestres, y la crisis del sector inmobi-
liario que es de naturaleza eminentemente nacional. Estos factores generales
afectan de manera significativa a la economía andaluza que ha tendido una
especialización productiva en el que el sector de la construcción que tenía un
peso relativo mayor que a nivel nacional.
La situación económica viene deteriorándose desde hace aproximadamente
un año. Las causas de la desaceleración del crecimiento económico en España y
en Andalucía son complejas pero sus resultados tal y cómo se reflejan en la evolu-
ción de las principales variables laborales son malos y lo peor es que marcan una
tendencia a peor en los próximos trimestres como están señalando la mayoría de
los observatorios e instituciones económicas nacionales e internacionales.
Como consecuencia de este contexto general, los resultados del mercado de
trabajo andaluz no son buenos. La Encuesta de Población Activa relativa al
segundo trimestre de 2008 para Andalucía recoge una caída de la ocupación y
un aumento del desempleo que mantiene y prolongan la tendencia que ya se
apuntaba en los últimos trimestres. Desde el punto de vista de la economía y el
mercado de trabajo andaluz como ya hemos señalado, el dato más destacado es
el del repunte del desempleo tanto en términos absolutos como en tasas de paro.
En el segundo trimestre de 2008, el número de personas paradas se ha situado
en 618.000 personas lo que representa un aumento de 175.000 efectivos con
respecto al mismo trimestre del año 2007. Esto significa que la tasa de paro se
sitúa en el 16,27%, o sea un aumento de 4,31 puntos con respecto al mismo
trimestre del año anterior. Estos dos datos dan idea de la gravedad de la crisis
económica y de con qué virulencia está actuando sobre el mercado de trabajo
andaluz, deteriorando rápidamente las cifras de desempleo que se habían ido
gradualmente reduciendo en los últimos años.
Estos malos datos pueden analizarse con más detalle si se observa de forma
más detenida la evolución de las principales variables laborales. Con ello,
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podemos obtener más información sobre cuáles son los sectores productivos o
los grupos de personas que están siendo afectados especialmente por la crisis.
Pasemos a continuación a analizar el comportamiento reciente de la actividad y
la ocupación en la economía andaluza.
OFERTA DE TRABAJO
En lo que respecta a la oferta de trabajo, se ha señalado que la mejor noticia
de este segundo trimestre de 2008 en lo que respecta al mercado laboral es que
a nivel nacional, la tasa de actividad femenina se ha situado por primera vez por
encima del 50%, en concreto en el 50,25%. En lo que respecta a Andalucía, la
tasa de actividad femenina se situó en el 46.22% prácticamente el mismo valor
que en el trimestre anterior, pero 1,73 puntos superior al del mismo trimestre de
2007. Por su parte, la tasa de actividad masculina se sitúa en el 68,38%, regis-
trando un ligero descenso de tres décimas respecto al trimestre anterior, pero
0,26 puntos superior a la del mismo trimestre de 2007, La conjunción de ambos
colectivos, sitúa la tasa media de actividad en Andalucía en el 57.12% 1,01
puntos superior a la del mismo trimestre del año anterior, pero 2,64 puntos infe-
rior a la media nacional (59.76%).
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En términos absolutos, el número total de personas activas en Andalucía
alcanzó la cifra de 3.798.400 personas, de las que 1.561.000 son mujeres y
2.237.400 son hombres. En este trimestre, ha aumentado la oferta de trabajo en
7.600 hombres y 5.300 mujeres. Desde el punto de vista de la nacionalidad se
registra en la EPA una reducción de 22.500 activos extranjeros (de las que
15.200 son mujeres) y un aumento de 35.400 activos nacionales (de los que
20.400 son mujeres).
Dada la coyuntura económica en la que nos encontramos, estos cambios
en los comportamientos de oferta de trabajo se pueden explicar por factores
que van más allá de la mera evolución demográfica. La situación de crisis
puede por un lado incentivar la incorporación al mercado de trabajo de
personas que antes estaban inactivas como consecuencia de la mayor incer-
tidumbre de rentas de la unidad familiar algunos de cuyos miembros pueden
estar en riesgo de caer en desempleo (este caso podría explicar el aumento
de la actividad femenina nacional). Por otra parte, la crisis puede hacer más
difícil encontrar empleo y se abandone el mercado de trabajo oficial o aban-
donar el país, lo que puede explicar el comportamiento de los extranjeros. La
diferencia en el comportamiento de la evolución de la oferta de trabajo
extranjera respecto a la nacional se puede explicar por la preponderancia de
los modelos de oferta individual mientras que oferta de trabajo nacional
podría explicarse mejor a través de la oferta de trabajo de las familias u
hogares. A los flujos normales de incorporación o retiro del mercado de
trabajo derivados, por ejemplo, de la terminación de los estudios o la jubila-
ción se añaden los efectos de la reducción de las jubilaciones voluntarias o
la incorporación de amas de casas o desanimados.
La tasas de variación interanuales de la población activa muestran
unos valores reducidos para la población de nacionalidad española en torno
al 3% en los últimos trimestres, mientras que los mismos valores para la
población de nacionalidad extranjera se han situado en tasas de más de dos
dígitos. De todas formas, a partir del segundo trimestre de 2006 las tasas
interanuales de crecimiento de la oferta de trabajo extranjero está cayendo
de forma significativa.
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DEMANDA DE TRABAJO
La ocupación en Andalucía está cayendo. El número de ocupados en el
segundo trimestre de 2008 en Andalucía se situó en 3.180.400 personas, lo
que significa una reducción de 43.600 efectivos respecto al trimestre anterior.
En los últimos doce meses, el número de ocupados ha disminuido en 55.200
personas (una tasa de variación interanual del –1.70%). La caída de la ocupa-
ción en Andalucía muestra una señal sintomática de la situación de crisis
económica. En este trimestre La ocupación disminuye fundamentalmente
entre los hombres (con una caída de 39.100 efectivos), mientras que el
empleo de las mujeres también se reduce en 4.500 personas. En términos inte-
ranuales la ocupación cae en 79.100 hombres, aunque aumenta en 24.000
mujeres. En los últimos tres meses en Andalucía el número de ocupados
disminuye entre los nacionales en 14.500 –que es el resultado de una dismi-
nución de la ocupación entre los hombres (25.400) y un aumento de 11.000
mujeres– y también disminuye entre la población extranjera en 29.100
personas – que es la suma de una disminución de la ocupación entre los
hombres de 13.700 y de 15.500 mujeres–. En el periodo considerado el 9.96%
del total de ocupados en Andalucía es de nacionalidad extranjera frente al
14,4% en el conjunto nacional. En lo que respecta a la ocupación por sexo la
presencia de ocupados extranjeros es mayor entre las mujeres (11%) que
entre los hombres (9,29%).
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La estructura de la ocupación por edades está distribuida de forma muy
similar entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo andaluz, aunque hay
sustanciales diferencias con lo que ocurre a nivel nacional, la presencia de los
ocupados de mayor edad (tramos de mayores de 45 años) es mayor a nivel
nacional mientras que el peso de la ocupación entre los tramos de edad más
jóvenes es mayor entre los hombres y mujeres en Andalucía.
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En lo que respecta a la ocupación sectorial, y siguiendo la clasificación
CNAE 93 con el fin de mantener la comparación interanual, se observa que la
caída del empleo generalizada este trimestre. De forma específica, el descenso
del empleo se ha centrado en el sector de la construcción en el que la ocupación
cae en 36.400 personas, seguido del sector de la agricultura en el que se pierden
35.700 ocupados, la industria pierde también ocupados (6.500) y sólo el sector
servicios aumenta el empleo en 35.100 personas de los cuáles 34.600 corres-
ponden al subsector de servicios tradicionales, en los que se incluyen el
comercio, la hostelería, el transporte, correos y telecomunicaciones. En los
últimos doce meses la caída del empleo en la construcción alcanza los 64.800
efectivos, lo que significa una tasa de variación interanual del –12,88%
(–7,95% a nivel nacional), también cae el empleo en la industria (8.000
personas) mientras que la ocupación crece ligeramente en la industria (7.400
personas) y los servicios (10.100 efectivos).
En términos absolutos, en el segundo trimestre de 2008 el subsector que
mayor ocupación genera en Andalucía es el de los servicios tradicionales
(975.300 ocupados) lo que representa el 30,66% del total de la ocupación,
seguido de los servicios públicos que ocupa al 19,35% del total de ocupados
andaluces (615.500 personas) y la construcción que ocupa al 13,77% del total
(437.900 personas). La caída prolongada de la actividad en el sector de la cons-
trucción (en especial en la construcción de viviendas) puede generar una caída
significativa del empleo en este sector que tiene un peso relativo mayor en
Andalucía que en la media nacional.
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Las tasas de variación interanual de la ocupación en los cuatro sectores
económicos tradicionales muestran unos valores negativos para la agricultura
desde el primer trimestre de 2006. En lo que se refiere al sector industrial se
observa un cierto comportamiento cíclico de destrucción de empleo en 2006 y
de creación neta de empleo a lo largo de 2007 y primera mitad de 2008. La tasa
de variación interanual del empleo en el sector servicios ha sido positiva a lo
largo de los últimos trimestres pero muestran una clara tendencia decreciente
desde el principio del periodo considerado. Lo más significativo, a nuestro
juicio, es lo ocurrido en el sector de la construcción en el que se ha pasado, en
relativamente poco tiempo, de unas tasas de crecimiento de la ocupación supe-
riores al 10% (2006 TII) a tasas negativas a partir del 2007 TIV llegando al
–12,88% en este segundo cuatrimestre de 2008. En conjunto, la tasa interanual
de variación del empleo esta bajando inexorablemente desde el primer trimestre
de 2006 (6,19%) hasta alcanzar este trimestre valores negativos por primera vez
(–1,70%).
El ritmo de incorporación de ocupados extranjeros también se ha visto
reducido en este segundo trimestre. En términos interanuales, la ocupación de
extranjeros en Andalucía se ha reducido en 4.200 personas (repartidos casi por
igual entre hombres y mujeres) siendo la primera vez que se alcanzan valores
negativos en el crecimiento de la ocupación extranjera en Andalucía en los
últimos trimestres.
La ocupación en el sector de la construcción presenta una evolución pecu-
liar ya que es el sector económico en el que se están centrando las mayores
pérdidas de empleo. La caída de la ocupación en este sector es significativa y
se está poniendo de manifiesto de forma evidente ya que los asalariados repre-
sentan el mayor porcentaje del empleo en este sector.La presencia de trabaja-
dores asalariados en el sector de la construcción con respecto al total de los
ocupados muestra una disminución significativa desde el segundo trimestre de
2007 tanto en términos absolutos como en el porcentaje que representan los
asalariados en este sector respecto al total de asalariados en Andalucía.
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En términos generales, en Andalucía se reduce el número de asalariados en
47.200 personas con respecto al trimestre anterior y en 35.600 en los últimos
doce meses lo que significa una tasa de variación interanual del –1,34%. El
número de los asalariados con contrato temporal se reduce este trimestre en
61.700 ocupados de los que 60.000 estaban empleados en el sector privado. En
el último año la bajada del número de los ocupados con contrato temporal se ha
reducido en 125.600 de los que 121.900 lo eran del sector privado. Estos datos
son coherentes con la situación de crisis económica en la que los primeros que
pierden el empleo son los trabajadores con contrato temporal que no son reno-
vados. La ocupación a tiempo completo también se reduce este trimestre en
Andalucía en 36.900 personas así como la ocupación a tiempo parcial en 2.300
personas. Como consecuencia de todo ello, la tasa de temporalidad en Anda-
lucía cae este trimestre en 1,58 puntos y en 4,18 puntos en los últimos doce
meses cifras que casi coinciden exactamente con los aumentos de la tasa de
paro 1,44 puntos en este trimestre y 4,31 puntos en el último año. Las tasas de
temporalidad están cayendo en Andalucía y en el conjunto nacional desde
mitad de 2006 desde entonces la tasa de temporalidad para los hombres en
Andalucía se ha reducido en 5 puntos y en 7 para las mujeres.
Se puede construir un índice conjuntando las tasas de temporalidad con las
tasas de paro, y aún siendo conscientes de que cada una de estas tasas se
calculan en colectivos diferentes, se puede comprobar que en Andalucía, a lo
largo de los últimos trimestres, la suma de ambas se sitúan en torno a un índice
de un valor estable medio de 58,3 de tal forma que de forma muy gráfica se
puede observar una relación inversa entre la tasa de paro y la de temporalidad.
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DESEMPLEO
Como consecuencia de la evolución de la oferta y demanda de trabajo que
hemos reseñado hasta ahora, los resultados del desempleo no sorprenden por su
tendencia pero sí por los niveles que se están alcanzando y la rapidez con que
lo hacen. El desempleo crece en Andalucía en el segundo trimestre de 2008 en
56.400 personas. El número total de parados en Andalucía se sitúa en 618.000,
con un aumento de 178.500 en los últimos doce meses. La tasa de variación
interanual alcanza el 40,61% (35,32% para el conjunto nacional) una cifra muy
elevada que hay que explicar considerando que la cifra del segundo trimestre
de 2007 fue la más baja de los últimos años.
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En este trimestre, el aumento del número de desempleados se ha centrado
fundamentalmente en los hombres (46.700), frente a un aumento de sólo 9.700
mujeres desempleadas. En comparación interanual, el aumento del número de
parados ha sido de 121.700 hombres y 56.800 mujeres. Por ello el número total
de desempleados varones en Andalucía alcanza la cifra de 310.400 superando
al número de mujeres desempleadas cifra se sitúa en 307.600.
En el segundo trimestre de 2008 el paro en Andalucía aumenta entre los
nacionales 49.800 y entre los extranjeros 6.600. En los últimos doce meses el
aumento del desempleo entre la población española ha sido de 148.000
personas (una tasa interanual del 37,89%) mientras que entre la población de
nacionalidad extranjera el aumento ha sido de 30.500 personas (un aumento del
62,42%).
La incidencia de la crisis económica se puede ver de forma simplificada en
la clasificación de los parados según el tiempo de búsqueda de empleo. Si nos
atenemos a los datos del segundo trimestre de los últimos años observamos la
caída en los últimos dos años del porcentaje de los que ya lo han encontrado y
el aumento de los parados que lo llevan buscando menos de 6 meses que puede
ser usado como indicativo de la llegada al desempleo de nuevos colectivos que
han perdido recientemente su trabajo.
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PARADOS POR TIEMPO DE BUSQUEDA DE EMPLEO. ANDALUCIA PORCENTAJE
RESEPECTO AL TOTAL
2005TII 2006TII 2007TII 2008TII
Total 100 100 100 100
Ya ha encontrado empleo 12,4 12,5 10,5 9,8
Menos de 1 mes 10,3 11 11,3 9,7
De 1 mes a menos de 3 meses 17,2 18,1 21,5 22,3
De 3 meses a menos de 6 meses 15,8 15,2 15,1 18,7
De 6 meses a menos de 1 año 12,9 12,3 13,3 15,1
De 1 año a menos de 2 años 13,4 14,1 12,6 11,7
2 años o más 18 16,8 15,6 12,8
Fuente: EPA y elaboración propia
Como consecuencia de todo ello, la tasa de desempleo en Andalucía en
este segundo trimestre ha crecido en 1,44 puntos situándose en el 16,27%. La
tasa de desempleo masculina alcanzó el 13,87% y la femenina el 19,70%
como consecuencia de un aumento de 2,65 puntos y de 0,56 puntos respecti-
vamente. En los últimos doce meses, el aumento del desempleo medio en
Andalucía ha sido de 4,31 puntos, aumentando la tasa de paro para los
hombres en 5,27 puntos y en 2,76 para las mujeres. En este segundo trimestre,
la tasa de paro creció entre los nacionales en 1,31 puntos y en 2,65 puntos
entre la población extranjera, alcanzando una tasa del 15,83% y del 20,01%
respectivamente.
El deterioro de la tasa de desempleo andaluza ha sido rápido. En el segundo
trimestre de 2007 se alcanzó la tasa de paro global de Andalucía mínima en
décadas del 11,96% a través de un proceso de reducción de la tasa de paro había
sido lento y gradual. Un año después, la tasa de paro andaluza ha crecido en
más de cuatro puntos y volviendo a tasas de años atrás.
La incidencia del paro está afectando de forma creciente a los hogares en
España y en Andalucía en los últimos trimestres. Desde el segundo trimestre de
2007 el porcentaje de viviendas, en las que al menos hay un activo, en las que
todos los activos están desocupados está subiendo de forma significativa,
pasando de un 5,2% a un 7,76% en un año. Todos estos indicadores dan idea
de la agudeza con que la crisis económica está afectando a las variables labo-
rales andaluzas y españolas en general.
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CONDICIONES DE TRABAJO
Teniendo en cuenta la evolución de las variables laborales en especial en
los últimos trimestres en los que, como hemos visto, la coyuntura laboral ha
cambiado significativamente, la evolución de los costes laborales deben tenerse
en cuenta. En el primer trimestre de 2008, el coste laboral total en Andalucía
por trabajador y mes se situó en 2.098,53 euros (el 90,8% del coste laboral en
el conjunto de España), incrementándose en un 6,23% respecto al mismo
periodo del año 2007, aunque el valor es menor al del último trimestre de 2007
en el que se alcanzaron los 2154,17 euros. En este primer trimestre de 2008, el
coste laboral más alto en Andalucía se encuentra en el sector industrial
(2.383.68 euros) y el más bajo en el sector de los servicios (2.024,32 euros)
mientras que en el sector de la construcción los costes laborales se sitúa en una
cantidad intermedia (2.183,83 euros).
Los costes laborales medios anuales han estado creciendo en los últimos
años de manera sostenida tanto en Andalucía como en el conjunto nacional, sin
embargo hay una serie de pautas que asemejan y diferencian lo que ocurre en
ambas zonas geográficas. Existen importantes diferencias entre los costes labo-
rales en España y Andalucía aunque el sector de la industria es el que tiene unos
costes laborales más altos y los más bajos en el sector servicios mientras que el
de la construcción ha experimentado un aumento significativo que los ha acer-
cado a la media nacional. Los costes laborales son más bajos en Andalucía en
una media de entorno al 10%.
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Las tasas de variación interanuales de los costes laborales presentan una
evolución cíclica, con un periodo de crecimiento sostenido a partir de 2006. La
tasa de crecimiento en Andalucía oscila en torno a la media nacional y presenta
mayor volatilidad. Las tensiones de demanda de trabajo pueden ser factores expli-
cativos de la evolución de las tasas de crecimiento aunque presenta un cierto
retardo por lo que la evolución de los costes laborales en los próximos trimestres
pueden mostrar una reducción semejante a lo ocurrido entre 2003 y 2005.
Como ya hemos señalado, los costes laborales en Andalucía presentan un
diferencial en torno al 90% del total nacional. Esta diferencia se mantiene entre
los diferentes sectores productivos salvo en el sector de la construcción en el
que en los años 2004 y 2005, en pleno auge del sector, los costes salariales en
Andalucía se igualaron a la mediana nacional. El proceso de desaceleración
económica y freno en la demanda ha provocado que a partir de 2006 se vuelva
a abrir una brecha entre ambas zonas. Las diferencias sectoriales son mayores
en el sector industrial.
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Las horas efectivas de trabajo por trabajador y mes en Andalucía en el
primer trimestre de 2008 alcanzaron un total de 136,1, Las jornadas más altas
se encentran en el sector de la construcción tanto en jornada completa (152,7)
como en jornada parcial (83,4) siendo mayores en el sector de la construcción
(150,3) y menores en el de los servicios (130,9). El sector de los servicios es el
que presenta menor número de horas tanto a tiempo completo (146,7) como en
jornada parcial (75,8).
INDICADORES DE COYUNTURA LABORAL. Segundo Trimestre de 2008
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ESPAÑA ANDALUCÍA
Unidad Periodo Dato VA(*) VB(*) Dato VA(*) VB(*)
I. MERCADO DE TRABAJO
Población activa Miles 2º Trim. 08 22.806,70 1,0 3,0 3.798,40 0,3 3,2
Tasa de actividad Porcentaje 2º Trim. 08 59,76 0,7 1,5 57,12 0,0 1,8
Hombres .. .. 69,64 0,6 0,4 68,38 0,4 0,4
Mujeres .. .. 50,25 1,8 2,9 46,22 1,1 3,8
16–19 años .. .. 29,37 4,3 –3,2 31,56 –5,1 –2,2
20–24 años .. .. 67,49 2,1 1,1 67,08 –0,9 2,9
25–54 años .. .. 83,80 0,3 1,2 78,75 0,2 1,5
Más de 55 años .. .. 20,81 1,8 4,5 17,58 0,7 3,6
Ocupados Miles 2º Trim. 08 20.425,10 0,1 0,3 3.180,40 –1,4 –1,7
Agricultura .. .. 820,80 –12,4 –12,2 224,50 –21,2 –8,7
Industria .. .. 3.244,30 –2,9 0,0 325,40 –2,1 2,2
Construcción .. .. 2.549,50 –2,8 –6,4 448,70 –5,7 –12,0
Servicios .. .. 13.810,60 2,1 2,3 2.181,80 1,7 0,5
Asalariados del sector público .. 2º Trim. 08 2.941,80 2,3 2,3 498,20 –1,7 –0,4
Asalariados temporales .. 2º Trim. 08 4.952,50 –2,4 –7,9 1.081,80 –5,7 –11,6
Parados encuestados .. 2º Trim. 08 2.381,50 8,7 26,1 618,00 9,1 28,9
Hombres .. .. 1.198,60 15,0 34,9 310,40 15,2 39,2
Mujeres .. .. 1.182,90 2,3 17,2 307,60 3,2 18,5
Tasa de paro encuestado Porcentaje 2º Trim. 08 10,44 7,8 23,9 16,27 8,9 26,5
Hombres .. .. 9,07 13,2 32,7 13,87 14,7 38,0
Mujeres .. .. 12,28 2,4 14,6 19,70 2,8 14,0
16–19 años .. .. 41,13 20,0 29,2 43,13 11,9 26,1
20–24 años .. .. 18,88 4,7 20,9 23,90 4,1 18,5
25–54 años .. .. 9,2 7,0 25,3 14,71 10,9 29,1
Más de 55 años .. .. 6,45 2,3 16,3 12,02 –1,7 22,5
Parados de larga duración Porcentaje 2º Trim. 08 15,68 –42,3 –57,1 27,87 –15,4 –1,2
Parados registrados Miles 2º Trim. 08 2.360,80 2,9 15,8 555,80 3,3 13,8
Cobertura neta del subsidio de paro Porcentaje 1er Trim. 08 96,86 –0,8 3,9 .. .. ..
II. CONDICIONES DE TRABAJO
Salario mínimo €/mes 2º Trim. 08 600 0,0 4,9 600 0 4,9
Coste laboral por trabajador €/mes 1er Trim. 08 2.309,87 –4,0 1,2 2.098,53 –2,6 1,4
Industria .. .. 2.631,22 –4,8 2,1 2.383,68 –2,1 6,1
Construcción .. .. 2.234,53 –6,8 –2,5 2.183,83 –3,2 –1,3
Servicios .. .. 2.239,25 –3,2 1,6 2.024,32 –2,6 1,3
Jornada laboral efectiva Horas/mes 1er Trim. 08 149,40 3,5 –0,3 148,2 –4,1 –2,1
Accidentes mortales de trabajo Total 1er Trim. 08 227,00 –1,7 –13,7 .. .. ..
III. REGULACIÓN DE EMPLEO
Expedientes Total 1er Trim. 08 219 –77,2 –77,7 97 –2,0 –20,5
Trabajadores    Extinción de empleo .. .. 7.962 7,2 30,6 498 31,1 255,7
Suspensión de empleo .. .. 1.134 –84,5 –79,2 419 84,6 86,2
Reducción de jornada .. .. 51 –29,2 920,0 12 500,0 –
IV. CONFLICTOS LABORALES
Huelgas Total 1er Trim. 08 397,00 22,2 45,5 .. .. ..
Participantes Miles .. 104,40 4,7 –63,8 .. .. ..
Jornadas no trabajadas .. .. 975,70 173,6 173,7 .. .. ..
V. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Crecimiento económico Porcentaje 1er Trim. 08 2,7 –0,8 –1,4 .. .. ..
Balanza por cuenta corriente Millardos € 4º Trim. 07 –27,5 –1,4 7,9 .. .. ..
Inflación Porcentaje 2º Trim. 08 4,6 0,2 2,2 .. ..
Saldo público (operaciones no financieras) Millardos € 2º Trim. 08 –0,42 0,3 0,5 .. .. ..
Tipo de interés (Euribor 12) meses) Porcentaje 2º Trim. 08 4,7 0,6 14,3 .. .. ..
(*) VA = Variación con respecto al trimestre anterior; VB = Variación con respecto a igual periodo del año anterior.
